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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi guru-guru terhadap
kepentingan, pelaksanaan dan penyeliaan latihan dalaman termasuk
hubungan di antara pembolehubah kepentingan dengan pelaksanaan dan
pembolehubah pelaksanaan dengan penyeliaan yang melibatkan guru-
guru dalam daerah Kubang Pasu, Kedah. Objektif kajian untuk melihat
1) perbezaan persepsi guru lelaki dan perempuan terhadap kepentingan
latihan dalaman, 2). perbezaan persepsi guru bukan siswazah dan
siswazah terhadap kepentingan latihan dalaman, 3) perbezaan persepsi
guru di sekolah gred A dan I3 terhadap kepentingan latihan dalaman, 4)
hubungan yang signifikan di antara pembolehubah kepentingan dengan
pelaksanaan dan 5) hubungan yang signifikan di antara pembolehubah
pelaksanaan dengan penyeliaan dalam program latihan dalaman.
Kajian ini telah melibatkan 80 orang responden yang terdiri
daripada guru-guru dart enam buah sekolah menengah harian dalam
daerah Kubang Pasu, Kedah. Satu set soal selidik yang mengandungi
item-item berskala lima mata (‘Liken Scale”) digunakan untuk melihat
persepsi guru dan hubungan angkubah. Soal selidik diubahsuai daripada
soal selidik Matnoh (1995), Mohd Radzi (1995) dan digabungkan dengan
soal selidik pengkaji bagi memenuhi keperluan bagi kajian ini. Data-data
yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan Statistik Deskriptif dan
Korelasi Pearson.
Hasil kajian menunjukkan 1) tidak terdapat perbezaan yang
signifikan dalam persepsi guru lelaki dengan perempuan (p > .05 p =
.366), skim perkhidmatan PPPBS dengan PPPS (p > .05 p = .322) dan
guru di sekolah gred A atau I3 (p > .05 p = .240) terhadap kepentingan
program latihan dalaman di sekolah. 2) Wujud hubungan yang kuat dan
signifikan (r = .739 p = 0.00) di antara pembolehubah kepentingan
dengan pelaksanaan manakala terdapat hubungan yang lemah dan tidak
signifikan (r = ,270 p = 0.16) di antara pembolehubah pelaksanaan
dengan penyeliaan dalam program latihan dalaman di sekolah.
Berdasarkan hasil kajian, dicadangkan proses pelaksanaan dan
penyeliaan program latihan dalaman diberi perhatian khusus dan
dipertingkatkan untuk membolehkan staf dan organisasi mendapatkan
manfaat daripada program itu.
ABSTRACT
The study intended to examine the perception of teachers toward
importance, implementation and supervision of in house training program
and the relationship between variables (importance with implementation
and implementation with supervision) of in house training program. The
objectives of this study are to observe I) the difference in perception of
the importance in house training among teachers’ gender, 2) the
difference in perception of the importance in house training among
teachers’ service scheme, 3) the difference in perception of the
importance in house training among grade A and B school teachers’, 4) a
significant relationship among the importance and implementation
variables and 5) a significant relationship among the implementation and
supervision variables of in house training program.
80 respondents were selected from six secondary schools in
Kubang Pasu, Kedah. A set of questionnaire with five Likert Scale was
distributed. The collections of the data is to study the perception of
teachers and the relationship among the variables. The questionnaire
was adapted from research done by Matnoh (1995) Mohd Radzi (1995)
and a few questions were created by the researcher. All the data
gathered was analyzed at p = .05 using Descriptive Statistics and Pearson
Correlations.
The results indicate that there are 1) no significant different in
perception toward in house training program between teachers’ gender (p
> .05 p = .366), service scheme (p > .05 p = .322) and school grade (p >
.05 p = .240), 2) a strong relationship and significant (r = .739 p = .OO)
between importance and implementation variables. There is a weak
relationship and not significant (r = .270 p = 0.16) between
implementation and supervision variables of in house training program.
Based on the findings, the researcher would like to suggest that the
process of implementation and supervision of in house training program
will be emphasized and upgraded so that they will benefit the organization
and the staffs.
. . .
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BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1 PENGENALAN
Latihan menurut Kamus Dewan  (1996),  pelajaran atau
didikan untuk memahirkan (membiasakan), ajaran  yang diterima
oleh seseorang itu. Stone (1982) menerangkan latihan ialah satu
program pembelajaran yang terancang dan disusun rapi untuk
mengubah tingkah laku, pengetahuan dan kemahiran individu
supaya mereka dapat melaksanakan sesuatu tugas kepada tahap
atau standard yang dapat diterima oleh organisasi tersebut.
Latihan dalam perkhidmatan dianggap sebagai alat yang
paling berkesan dalam memberi  latihan dan latihan semula yang
meliputi pengetahuan dan kemahiran baru kepada guru-guru dalam
meneruskan kerjaya bagi mengharungi cabaran dunia pendidikan.
Ini bersesuaian bahawa latihan merupakan salah  satu cara yang
berkesan untuk mengubah tingkah laku dan menjadi alat kepada
perubahan tingkah laku itu melalui proses pembelajaran (Thomas,
1987).
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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